
















































事が同米るものなのだCJ (GM II. 25， KSA.5， S.402) 此処で禁欲-t義
的理忽と百われているのは、イ可かの為にではなくそれ臼体として価値のあ
るものの事であり、そういうものが存在すると思う事が禁欲主義的県想を




この様な真叫への広志には「確実性の必要 (dasVerlangen nach Gewi時


































































ける虚偽を白らに禁じるJ (FW 357， KSA，3， S，6∞， GM II. 27， KSA，5， 
































形や音や百葉、仮象のオリュンポス全体を信じる必要がある。J (FW Vor 





















































































































































F. Nictzschc， Satntliche Werke. Kritischc Studicnaus記abc，hr白日 v. G. Colli 
und M. Mon凶 ari(Berlin!New York) 1988. (KSA と略記，一る)
FW: Die [rohliche Wissenscha.ft. KSA. :~ 
1GB: Jenseits von Gut und Bose， KSA. 5 
GM: Zur Genealogie der Moral， KSA. 5 
2) S. Kofman，“Baubo: Pcrvcrsioll th以品開qucct fetichismcぺN川町cheet la 
scene philosophique (Galilee) 1986. Strongによる貫副(!'vlichaelAllen Gillespe 
and Tracy B. Strong， Nie加 che'sNew Sω写 Eψ伽 ati叩 sphilosψl肌出 lhetics，











る事で、彼kはf上の永遠州帰を思い出すJ (Kofman， p.255) と述べるc ハウ
ポは生と結び付けられ、またデイオニュソスの女性的分身とも見なされると
真理という女 15 
される。 F.N. Oppcl， Niefzsche on Gend仰 BeyondMan and Woman 











TJie Wγahrheit als 'Yeib 
Das "¥Yahrheitsbild beim spaieren Nielzsche 
Hiroko IKUSHIMA 
Nietzsche stellt die Weiber oft dar， z， B， das Leben als Weib oder 
die vVahrheit als Weib， und sie sind sehr eindrucksvoll. Wie funktioniert 
das Weibsbild vor allem in der Analogie zur Wahrheit? Nietzsche halt die 
Wahrheit fur das Gefuhl der Gewissheit， d.h. die Uberzeugung. 1m Bild 
der Wahrheit als Weib stelt er dar， ¥vie man sie suchen solte 
Er meint， die bisherige Philosophie und die moderne Wissenschaft sind 
von der Wahrhaftigkeit， d.h. dem Willen zur Wahrheit getrieben. Dabei 
glaubt man an die Wahrheit， die dem Gott gleich i8t 
1m Gegensatz zur Wahrheit als Gutt oder in dem Parodieren solcher 
Wahrheit stellt Nietzsche sie als Weib dar. Unter dem Bild Baubos 
versteht man die Funktion der Schleier. Sie ist verfuhrend. Aber aus der 
Scham zieht das Weib die Schleier， deshalb ist es unanstandig， ihm sie 
abzuziehen. Wenn man das Weib namens Wahrheit verstehen will， muss 
man Slニhso schicklich verhalten， wie we1ill sich ein Mann zu einem Weibe 
verhalt. Man sollte keine Schleier abziehen， keine nackte Wahrheit 
anschauen wollen. Es handelt sich hier um die Wahrheit des Lebens 
Die Liebe zu ihr ist ahnlich der zum Weibe， an dem ein Mann Zweifel 
bekommt. Sie gehort zu der Freude daran， nicht zu wissen 
Stichworter: Baubo， Sごham，Leben 
